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Lx finÌùa che nle$rM la parcrc di londo del rictinio detL, rilla dì
B.torèàle, oggi al Musco ArcheoLoEi.o dr Nxpoli, presenta al di sopra
della pona che.c occùpa iL c.ntro ùn lEeio di c..cn a londo neD . !a
figunzionc. li,ìirara a !odÌi personrÉgi. prcsenla due gnppl di .a.riaror,
apnàùle'nènlc dinind tcrcla$i di eri ln !iascùn. dei grulIi, una neurn
apl)aE a\eE ùna posiTione pftmine.te ing l)
E asni probabllè.he la difercnza iia i duE gn'ppidiDe'sona8ei los
se enjìiizzrra dai dilesi a.ituall .hè esi cacchnor a sinnrr. rì .accirro-
re piiì gio\rne ntac.3 ùn rorc. laddovÈ a lausa di ma lacuna dclt'xiTie-
s.o non e posibrLe rdenlificaE ì animale crcciato dalla iìFùra che occu
o' i ,..i.,,è.nr"l Jc.. a..!.,v.,norp.' r1ed"! J. ctu
ceneza I oriainaria .oÌrroslzione né di prccÀare sc lcorìc scmbra pro-
babile) sirmo qul ,li lrunte a un ruclùo rchflilo che ftitìlum un. .gerar
chio dclLe ci..e' d,fferenzhtc pq qnanro risurdà i .ac.iIori e per le
dìvèÉe neE che e$l oc.m. sccÒddo ,l modcllo she conosciano d.!
lìegìo dellx Ìoiìba di Vergina. culmimnte neìl'u..isionè Jel le.nc d, piÈ
vru§lE Gd ), rra ,!f/i$ r?4i,4y@Morrr Ì drl rr70lii p$inzòi€l) surljg i
Afchc nel fiegio di Boscoreale ncom $ iamo comunqùcuna cà.cia eroi'
$,.ome !n t.dùll abb iel ii,Nnro dei peEonaggi, dalle loro.Ùancristiche
, elaoe tr'tr o , dJryo..n'!.(u'L'L'n.1
r - k .onr o l': 'in'. !.
trotr Dollia ancom a rcm. queLla sinista avanrar. c lùggermenre uesr),
o.,ro-r i t' .3o.,. .n r , t. t .i .,e1", ,.,
.' !"e. '.o'dr. ne,,. ir-./o'.I l.s'od'B""o r. i rn'.r. ..n pieDo lnolo. Que$. cncoslrn2r ci i lrrinr sùlla conliiuili dellÀ nadizio
nc anisiaialc c sulla lomazione dci piiori rtri nella decoraziohe dcltx
\iLl.. che Dadr.neÀqiano con sicu,r7rtr la Ìecilca piltoica, .otuc di.rosi!
atrrhe il sipìente ùso.hc esi ranno del colore. iL cui clfetb pl$tì.o è
atuplilicalo dàl londo nèro sul quale è dipinlà lx $ena.
So$.ende in queso contesto leututivo la fieur chc apre à siiista ìa
.b d p l(. \e' ir, d . ", r rur !a !"J
". .,r c..otor.p rdo.c.*l,F "..oro''..o,.olada.(ulrr on
..nùo il ,luale si slan.ià il gìo\iD. erÒe.accrarore' (fis. 2): una figùn di
cidu& che no. seùbm ùnurs spazio nel dÈcotxo figuràrivÒ deia cac!ìa
,n.h. qrJ ''ègÒ _ol'Ì. 1." u'.7 n
D: ÈÒlrPf{F I r v7{ arllr \a t99
»r),Èsnid o!ùr (» n.oùr t r
e§reDam.nre.oùpùidià1r e costuri su po.hl eleùc.d e§senziatrr vedia-
r.oo' Bo.o J,(.".p.1 tr Lr.onrj. ,b ,. ,.-p., r!i .\.t,.
' . " o. ! r. Ji' t J 'e..'.,ts. i dè È,,é,0- a,. (,lel" \' lJ ,.j ir.!uro., ..-uo.ur.od......:-..a,p.
.;. . -
,,,1,tr,,,,o1,^,
,{ i(rù r.r 11i0j:00o. m ,i ,r. ff9. ìr ù ùi hibtl.
:l 1P ' '.
ai1i.h. di qMli laggiunE dcl rmonnggio c.duro senbm rggiungeE una
dlnensione Damrna, estmnea ol dmùnalico: nucleo temxÌico I noi noio
dalla aordinùù rxppresdntazionc di Vergina
NelLa proExùnari.a ripoposizione dsgli elemcnri culrurrl 1inda.rl
del mondo gr.co che carÈxùizza l'ihpem di Adriàno. st cottoca anchc
là'or..de'cr.Jn-..c"L.m..'.Jiqtr f.r .er.tfr..rP, o
di ca.ùà asn'm.mnno Delli deconzionc ùivata di de«mrzion. tutreraia
e dome$lca, dai sarc.tàgl ai nrosaici. nn ruolo t'oDdame.ta1e. c qranno
desinarÈ a reftalizzare aspeui nollo drvcsi del dis.oso fieuatiYo.
le sccnc di .rcci, dcl nrondo oùano rivelano um iùLià i.onosa6.r
rol'u ro rp'c..s. '!' d q 'i - ! o rtrr.Jro.- ,tadi,ìone in esc. coi notevole costanza e in comesri ìconoratì.t molt
J \e' .r, 't.n.lqtr..r r.dJr.rdurnA panrc dài srrorìgl coD h cac.ìa di Meteagro. tino . queli con
o da "n.eder.e!ot .u..e... "r.e.t!,r..d. .s..or.un.!o
dìe in qtrelle reali$iclÌe. rcdiàmo ieqrentcnrenle comparirc accanto
.'or.u...L/c|1,,,' .Vel?e. .i'o(.unr.,. .^.i.."1 .p".1r'o
diso!.ornbcre $ito l rrarcodellìnirrle.llcinghltrteo it teonc. a se.onda
del conrcdo figuaÌivo. La sui cararleizzazione iconoeÈjìca. lomc tà sua
posizionc alì lhtemo ,lèlla tjeurùzroie. non sono seDprc trÉ01i.
\(i .or.."'.0rr,,.. ..-do'" lr.. (fl"c...e p. zi '..1 r ..' J,trrnd! , len', 1... lrtr.et xt.,u . ..r' r.,p 5.a ,
oiTlontalrìenÌc ò dìrerhnsne conncso.l cac.iriore cMuro. ah* volie lc
,d!c d!/4,!,D i
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due nguc non $no in dircna inr.mzioft. ln qucsli sarohgi il sàcciarorè
a bmò stcso iconogmficamenre a§xi connoralo e $fligùraro come uoùo
arziano ln N lunnnento al vaticano !d esenpìo csù è copeno d. trir
pek re' 1e ' p'Èi 'i d'pp' a..'. ll, .t 11a.,. 
I 
'.'u1ur.r .ùn. fiEùm imponanrù dùl ra..onro. Anceo. ùno dei lì{elli della nradre
.on il qùalc \'Irleagro sl ùovèri r Òiarci. ll cacciatore caduto è spcso
pÈ$nle ù.he nei sàrlofàgì atici o dl lìpo atico, a pùÌire daL 150-175,
e rnche 5u que$a clase di nàlcrìali esso è sp.so pii, rnrianoe.
. fl.{.-r!n1..'. All lèo'e..t. " d- . , . jffP - , s . o .(d.la ,tn^ erei.a del delmto il remà della lom tigL,:riore. pÈsenÌlno
.o' ,u..ole ie. , dq .sdùr' .d."n.'r(r-
reegiaro. più o neno in pmcinro di soccombcrc.
\el suo nndi. sul srrcoiàgi lon s.cnr di cacci! !l Leone. l A.deac
Dota b l]lc*rz conlnte dì quesro Sele leneD ]aegèa'. a natrire dallr nLa
corìplrsà sLì prìrìi sarlofasi caDonici a du. sccne . e inreeù la ronrinuilà
di qucra prcscùr arrùcnloneilè socondana nella sua inteDrcezionc rl-
lusiva di què§. clr§è dì ercofigi iL .a..idloE a camllo dre rronla nLìh
lìùa rànnrasènlerebbe lnlani il trionlo sulla mo c, nr.nre quellu caduro
a luderebLre alla posibilnà di so.conrbere xlla nronÒr.
Rispelto alle rariazloni rlc qùalr la 1ì!ùra dcl .3dub andià ìnconùo
Dc dcccnni succesni. panrolrnre.tè sienifi.atirà apDaE la scena dÈl
sxr.olagù Borghese rl Lourrc, rc$ di se,i. dì quese i!ùnzioniL. Sù dl
eso il crdùro ricDe poslo ln ElszioDe dìrexa con il tulcr. dèllà mppreseu
raliofer eso si to\i inlanì soro illrumo c.ntalc Je! .acci*ore a carallo
clre arta..§ il leone, menùè a rein è -ptulÈtlcatomre r: rapFese.tah la
Sotima.dÒ là sù. aGn/on. sul titÒ che.ei Diir !trlichi sarcotàgi -x
duè $ene'con caccidal leone il cacciolor! soccombcnre è spèso.Ònnotaro
ì hr 116r. \d 5rstto h.o!Dr-
r0.I5) Eo I è fur iir.lLun di dr h ù_
B \ìu([.Di. ]244,]!l r(Àd,l
^\ru{ 
i.r ., ùoh r0). r) !r;
p llsperÌo e l'abbigliiDrcrÌ. coDre i ba$ i buori . rllea! di Robr. I
8.. r' 'r.nI ì d i d qL .' fi1': io' ' Bg. d L'. 'r p" i
zione iD senso an.he polnico-ùilitue della ,,r1r deì cacciaÌore prinopaì.
que$ qolllà ioi srrthhe quindi d. lntrdè^i solo ronre crmrterizzazione
Isrsoi.Le, mr rl srìo silnif! o ùrdrebbe ùìti.lo. lnro àd esprirnere lx
protczione delh prormcc. di colùm clr3 lc abila.o.,lFpr.scnbi dallx
fieur! del Lrrùao !oduro', slccoro da prulagoDi$a della cacciarr Non
i coinùnquc da csdudcrc.h. ncìla lonnorxzione.otrr ba,brri di que$l
ur. g.!. .i Lr. . ol 1. l.e Lr i ,, er.r /i r. d. rrb, ' i. qn .,.àso. Galxli) dei .ndrli dèi sarolagr .on sreue dL b, rllia! Il BNnrcl
rnolg. qnindi la sua ikn/iofe a ur, iìgur" fiDora solÌùìto siorah daìla
Ùnic.. spinro a ilcercamc il sighiticaro dalla con.n/, di que$i Fricolari
car.treri dellr sua iconlg.afia. che !ì minienlono p un leriodo dr circa
^*ellln.enezza 
delsignitì.alo Ji quÈie u8ùrazioni pù*irnro nolxrÈ x
«r.renza delloro lingux!!ìo. cleis'lla ùche dal tàno chc conù n.n l.
nÈ$o Atrlore .luaido ll .adulo Ir ln n', clnr])ara sui sarolagi rnono
scci ci' coD cacci. a lcon.. fi.rio .1 260 e rn i..ùrdo cod lx Jne'ad
RppErnrazione del deinnro che non compxr. tiì, in xbno nrlllrù! e$o
De'ne lx sui cotrDota/lone dl balbaF e d! om ù por. sono l'iiULìcnzr di
qur§Ò nnt ncnlo lcono-er.lì.o. an.hù rìi i.r.ofnei a dui scene la iìguE
del rarciatore sduro non .yri più que$i pùli.olrn lxni rdenlilì.àln,
ln ùn ungo .rcunLs .ùnologlco e
dlr,èsl. redià,tu dunque màhenè^i l.
\iirazioDe nar.ln" (il crcùaÌore che
nr.te non neceisana alla .omP,tnroiè
nor é semEe pÈseDre), na della 
'tnah
rerturico. ra r.crlchc c hftùnali
mllìgurazione di una p icolar
socconlbe rllr lieral. Qpùra è-
delh figùÉzioDe 0rnb .hc cso
copis.e Drlmio lu peLsislertr e
jlco(t\-r \ Ù177\ Àl!F4\1 20]
Denn,ah i.conrrre i deugli di ùn ,ìi1o. lonre nel cxr d.i saLco-
aali di Nl.leigro. o . rpprcrnlalr lx peilolosilà dcìla lìcm r. . quihdi il
«mggio di co tri .he r conrtrrtrr a tièdr o n .r\aLlo diaendendo iL .adur..
ù.1! suc 'ah.rùìz. li rìeù i dcl .r..ialor .aduÌÒ coioscc ùf lDisod$
!!dinù(\o àro,a D!]. p'odÌ/Lod. d.r mrto ag1
\dl: roùhi ll dclla n..rùpoli ell'lsoh Srùa. .nt. mr .àNr.
lpo8er ri irrdx .ardllìliido imfixnl. .ignùrio. sono rdui nr lrLce
lE ùarolili. iùeuÌi .l lr\cllo dùl p imenÌo ù rnodo .he non nè èÌÌno
\l.iblll e fìgtrr.rùr I si,.olrgl, dnud m là n0e dEl lll e eli rizl d.
l\ selolo. pnffhrrro rÈpclÌllrnrcfre nÌlla lroirè d ùuntro ùà\dnle
. ijr.do. trf g'n|po di pùefu E ]ìtri. ùm .rcùr xl l!.nc . aL .i'ìghiaLc
lon etiint n'i ldi htli (1ìg llL
Nel Mroligo cùn la .a.!ià. nrlh sirlru, rl di soro dùl hon. .hù lo
a acca drl boùo di u.. 9tu ., ò rapprsùr1Ì. ù sùrro ingin...hixl. .lrè
iùptrgna ncll. d.sn M .olrÈlìo d.ll. l.nìr tlahgDhr. \rLla \ur Drsen
ùzonc d1 qùù§o saLolìgo ld. BrldasiN lra.\ideizlxo la pxrenGli lrr
ìZurluPùPrù.s|\lÙl|llù|lL|\i|r'r
qucda ljgum, consueta nelle Eppresentazionl di .r..la. e quella ,lel sc^o
dre Fnccipa alla FrcpànTione deL brncherto clE seluc la crccir crLidoDia.
iidÈ se la sua poriaone e l'atacco dell rnnìale ilmd o a Ncl.i ,lri
ùn, dì mpnrcsenkzroni d1 .aÙii.
Tu la iìIe del lll c lll ihzi dcl Iv sccolo, le scene di ca..Ìr rlprio,
no ra I soggctri nielèriri d,"l nrosaicl dell arca olcldeilale delLìnpcro e
.ontr.br..u u é !o h.tr- q . r r.oJl rhl(., k.od
il Dondo d.ll. immlgirrl u oanliche che u sono ìl ioilè di cido dei
larifoidi, de(iuto a tematizzarc a un l.mpo f iDlanene.za à uno n.tus
sociale poricoaf,ncile elcvdto. e l, nppfsenrazione siùbolica di qnclla
Nella scem dì .r.clr delln do,ra dei cayalli a CùhEine Ìl cr.ùxiore
r rcm asslito dal leone sringe anrl. lùi (.onre il pesonùgeio sìl saF
cÒlago deu lsola Sacr) un l]LenalÈ M le nìaDir!. Nètla vttta dcl rèlhro.
la pavlncit.zionè dèlla sàla 1 accùehe nr ùn unica mDpr.senszionc l.
.dr .! de.Li 4.,ii ,al . l. , .' . L r oin.h!r. l;pero rr,.eq
tjcm à retu n$aha dalla tign, difesa dr xn .ùciàrore che a ca\rllo di
un animalÈ lanDa.t'. na per colpire la 6erù con un aea,!
Qùe lnesì elementinùalili conlaio.. nellÀ rilla di Piazzi Aimcr-
nr:r, dÒveperòh dircGaampieT/a dcl[ogunnìx iconognlìco conlente di
distintùcE i dnersi lipidi tacce e consegncnlenrente ì dìlesi signnì.ari
lntàni. conle è slato già da lcnrpo mc$o ri riLievor. le dcinizioni dì
F{,a,.{É\rù (d, 
",, 
/i ,7 .i
!i,, kdt. l,ciad r, l/ral, 1trs,
Fr i qud !ll' l,?
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'gmnde .a..ia e di pi.cola càccH ron cu soro indi.ali rkpetivrmoae
I nÒsrici del pÒnrco (36b) e della salà (10) .onfondono so o un ùnicr de,
noùituzione dre soggetli dnùti. La 'errMe caccia rapFcs.nb ìx catnm
degli Minali per l'a.nlearm. condota r(r.ye^o i leribn chc. da oncDre
I O.ùdenler:. co(tru1sco.o i dohimi dell'ihperc. cll" li attare^a nclla
loro yastit.i arlmver:o le lie di xcqux e dl teftà plàlc,le ftppEse.iazionc
dcl Ilrcllo sociaLc d.Lrl,,,i,r che tu la iirolrà di orgatuzàre rpe acoli
\oÀloril di qucsla nortah, un soggetÌ. li cul nregnanza à sotolineala dalla
posizionc ccùdc dclrmsrico nr lcrco60 che.ondu.edllà ba\ili.r o sala
ibsidaù ccDhle (53.). coi pavlmcnlo in ?A rg.r7e. rispe o aìla qùalc
il porico iuDee da nroDuDrcihlc rcstìbolorr.
L 'Dtr.0. !.c!E dell -L '0j ."00r..c1., '.e.r '. ipoT T."r- e J.llo r,-.. . Jei . oropji"l r r.od(l
dal Ooùràne'f, Dal punto di vista del lena Eppresentato. ùìrbcdue le
ngura/loni senoio peÉllrc alla Èppresèil.ziotre snnbolÈo dcllilÌhsirno
q,r6 delprol,ièhrnì della rilla. al quale àl udono con lanpmic chiirezza
anchè le l.\egne dlpinr. sulla facciata, .hè riproDongono lo scso tcma (le
lnsè$e rìllil,i ton innnagiDi clireate) presente sui pil.§ {ohìti delh
resid$za di R,,xlr,d I Gànzigràd5
dr sttù )tra 
^ÌL@P 
)d lbl@srqhic !
t4ùù Ì't 't Lta. rt rù 
y\rt qèt
5(r0 ,,!!4 r r100r). pp
$ùncu qìc ddr,r.rorà) òc n(6
nr, tùrhùtù fù1r\t
Brùn r. aù, rFiu , d ). .r, ,cr
ù s{D, a nr rcratùùD\ i rùna\ q P,,
Nell'r.golù intèriore denro delmosaic! della-piccola !rmia (fi! 1)é
d r. a".' ol'J- .1... o'-...odr,
À, , --." - ' .I nl k, -no .e'r J-q,.d'. ddr.' 
"c'J, ' . '.ùo
I mim.le con lo lanùa iùpugnall orizzonhlìmni. 1l cidulo i.do$a una
c.n. tonica sìxlla. contr il$rvo clÈ conduce.l euinzaglio I . i prescnre
nell uneolo i'pcrror siiri\m, .or il quàLe sl apE lr ràppresentaziond'
(.+.'unrl're3'i'
iof corel.l.ùeDle spiegrlàr!. filuie \econdÀrie . che nÒnoslante qua$a
.',",, , * ,, 'p, ' ,rjr,,. ,, ,,,. ,o rad, ' . 1..r. l- '.ri
coD un divano .ron.logico suL quaLi si è più voll. .lnt ah 1'
tcnzione. lc isuùzioni di .trccia compaiono sui nmeicL ddle !rcrl..c
o,iè ali nel V-sccolo '. Nel mosaico delLr .asa della crccla di \\orceser a
,,b,,,,.,"
,;,, k"- \.\ .*.
]M'rRNUr?ld,,cro,/.
-.*.h-,.
-",.-,"m1,.,"c
;.s,, R*ri"" (r x"*,",.tr,r. v.,
D' Fi.'rftr^. 
'h 
!ài.. Iò,i !Pùi,!/i&/,r.I. unx reei. ! lrr. hr 3). iR
,;.",.r
'ò.1,h-\"b"],e
d4.dno: dL BnDl§tr (,, dr tur 16), p rrz!JB!ì244d,4|5&sLx.d|'i.le4ka)?,41oÙf'n\!h\l]qÙ4ùt
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Drfnèl lx $rÈaam.o Dùsizrone si rvolle crrco lnìctrte anorio
m i èì: . .omDrÈndc ;accialorl . civrll. con rrco o l.nùa e
JII''/' i .,!È
Korùr !r\ ,rrvù i,/rr rra$/d,r!,
t)lrE iar.lù') jheùr )ùr<t ofuni,. sorc§È roÙ. D0 r:3lri (too d&
h dr DslftPi".mr h.-b. r
con lÀ clamide aL^ta iromlc a cavallo, dingend! dallÌ ro rero it hr$o
la a laicia .oD lo qùaLe h, già lòriro la leonrsr, che j. trse ntrlora ùa
le zanpe ùn caccialoE crdùro a rcrr. chc rla ìnùitnrente reEo l,rtro ta
sur srada, ama inproÈia'pcrnn ca.ciarorc 0j-q. 5)r I qù.(ro.avatjci.
dÀponi nno su og laÌ.. si dilleEMiano dai iE cr.clatori a pirdr rnrhe
per le lor! pi,ì icche resì, chc c.mrr.idono. otrre atle bmche e alla cor.
t'ni!a. lù clarnid. svolazzanre Due tH .$i. qElli chc si trcvrno rl .enùo
dei lali lun8hi. h.nio inotlre dcett \chemxÌici orbiroti sulte runiche. che
lnsieùe.llc s.llè e alk birdxrtra dei crMlli ne po.gono in iliero to $ahÌs
prnilegiato rispcno.i cacciaton ippiedali.
Queslo sarus ùnildaÌo n radure anclre ìn ùm maDilish/nrie det
loro $raegio e d.lla lom rbi iriì venaloria. e ancora trna volÌi la pedco
I . r d. I' r'ù, i, nole a .a rpp'(r .d/n ( , et -.'a..-.0 di ... , /. .
\ ncd a Jnlrrè 
'n 
ùlDo\ Tione d llr ne ò i'trr.. \'n'ù
liìlrim testimoni.Dza di quen. s.her icono!tufico ctìc tmendo .i
ù'- i '..(. . .'ci ro.. ' o d tr./70 dr .o D 
.n po .. d, \- tr '- ,
d- r,ttr ..e ..d o: jd r.' le are. c r.putcr.o q,e.'u.tte,or e
Ln' r1? .n nd! rr). p». a0 *r
i. (JqiÀG (reì: ji d. nmrc5{r
F.;," . r.r.
',,É'o1o1u,,",,,.
',,e'r.|e.",,-,.1
1,, 
',{'; 
. ,,
hd rDùr5drù;r,r). §,Èi rere. m !
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F
Lr pùrÈÌcDza !e.ùl:nt n1 qGni cosi dne6i nuclei sennlici e le
Dari!i mlDEscnhrinelh pmdtrziona figùrarn" atrÌlca d.lle scene di clccia
del ùorivo n!nai!o sc.ondr.io' cùn,tuiÌo dal ca.cialorc ciduro a lem
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nodi e $Llle mgioni di qùcia.onrimnà \ellà Leùtrra dr queni tanoncDl
ll!trràrìyi di Lrngr c lùDglìissi,rx dumti turj Èsè,t dÌ an[o Ìl .onno o
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direri lllcllL di hrturaì un sogge o c!ùe qucllo dellà cxcciù 'he 
si
DrÈ{x xd e\scrc declrnaÌo enrro remi c sÉlenn li!ùiltili dì arai divrÉo
ii",ir*. t-*" urirooFiche. c.c.e ercichc, .xrùra di niinali. c.cc'
ri j ?r'.. r,o'...'.trderj '1.,.s|"d''P 'r.u.'r o '' n'i hc l''n'cni oi ' !.r q '" o .r. . ' .- 'b '
Qkse considdaziori ci souo di aiulo nel rico$rnc conè Pnò lui
zior.,. nel .oncrero della pDlila xnrei0f.le la jtèsu$ de la tigunr$ne.
alliùeno di tadrronidi n1.§ieren.ìle quà ik produ/iùc delle irìm8gni
À il rn'lbro di snliicozioni s.cohri, c i snrqoli scheml iconogLalìci .he
coslltùhcono Lr memonr'è il r.penorio dtll'anigiaio possono rùigmre'
Rl.rcndendo una aomùlxz,onc dl Ciovmnì Ceri .he sèÌnhra ùdaxrsi
àrhe; un tno lì$mto. posia$o .fleflnare chc il siEniticrb della Dret!
lim e delìa !nllltudnre . ò di re-qolx com!lc$o. polìsemico. """ 'iLr nh
.ll'clemÈno di .omrùLazionù che nr maniÈn !nì e!ide c gir§liljÙ I rnr
nupine:" N.lle iàrrzioni fientuE L elemeib secoDdùri. che ùbbiaùo
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iconosslìci del ùebm, rafmando e ampliando in scnso storico-polilico
la DppEsentuionc dclìa u,r/, del delùmo: nel sarcofaso dell'lsola Sacn.
secodo la lctùn poposta da tda Balda$arie, il panicolaÈ dcl grande
collelb hangolare che il caduto inpugna ichìah. eLenenri Èèsentì nèlìc
scene di banch.lÌo che seguono la Éccia calidonia (allè qMli rihanda
anche Ia sua ,osìzionè senidistesa, come quella del seNo chè aliftcnh il
Nèl co4o del lenpo. citroviamo di notu a una'$mhbondanza di
allùsio.i è iichieri a divssc sitùazìonì nànalive è fisuÉtive, cle dinosra
un Èosesivo allonianani dall originano oÒnte«Ò degli elenenlì ico.o
gnlìci. con consguenlc perdna della coereù5 dÒìla figuazione stessa: in
!ùesto aue aNi del lceane con schemi e naft2ioni consolidate, i sinsoli
elenend si Endotro disponìbili pùnrcve conposizionij cl,e p{sono escrc
rneèho lornprc e lcr*mo o
lpprofondìla della loro storiÀ iconogÉficÀ.
